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W Polsce/In Poland
Wakacyjna przerwa spowodowa³a du¿e nawarstwienie spraw i w zwi¹zku z tym tradycyjne spotkanie Kongreso-
we Zarz¹du G³ównego rozdzielono na robocz¹ czêœæ w sk³adzie statutowym i czêœæ informacyjno-dyskusyjn¹ w sk³a-
dzie rozszerzonym. 
Część pierwsza w składzie statutowym
Po powitaniu i otwarciu posiedzenia oraz przyjêciu bez uwag protoko³u z poprzedniego posiedzenia ZG PTK wy-
s³uchaliœmy optymistycznej relacji Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego, doc. Paw³a Buszmana dotycz¹cej
bie¿¹cych spraw IX Miêdzynarodowego Kongresu PTK. Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad przedstawion¹ wczeœniej
przez prof. prof. Piotra Ponikowskiego i Waldemara Banasiaka kandydatur¹ prof. Krzysztofa Wrabeca na Cz³onka Ho-
norowego PTK. Wnioskodawcy podkreœlali m.in. zaanga¿owanie prof. Wrabeca w sprawy Towarzystwa. Omawiano
tak¿e sprawê krytycznego w stosunku do ZG PTK listu skierowanego kilka miesiêcy wczeœniej przez Prof. Wrabeca
na rêce Prezesa PTK oraz wynikaj¹cej z niego korespondencji, prowadz¹c¹ do znacznego zbli¿enia stanowisk w naj-
wa¿niejszych poruszanych sprawach. 
W wyniku tajnego g³osowania jednomyœlnie zadecydowano, i¿ Zarz¹d G³ówny przedstawi w swoim imieniu kan-
dydaturê prof. Krzysztofa Wrabeca na cz³onka Honorowego PTK na najbli¿szym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa,
21 wrzeœnia 2005 r. Podkreœlono, ¿e nie zamyka to listy potencjalnych kandydatów do tego zaszczytnego tytu³u, któ-
ry bêdzie przyznawany podczas jubileuszowego Kongresu w Gdañsku. 
Nastêpnie przyst¹piono do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa, który by³ przedmiotem wy-
miany uwag i kolejnych modyfikacji przekazywanych do wiadomoœci Cz³onkom Zarz¹du G³ównego w ci¹gu kilku po-
przednich miesiêcy. Pomimo tego wiele osób po raz pierwszy zg³osi³o swoje uwagi dopiero podczas Posiedzenia.
Spowodowa³o to doœæ d³ug¹ dyskusje nad ostatecznym kszta³tem dokumentu, niezbêdnego do uporz¹dkowanego
funkcjonowania PTK i rozszerzenia statutu Towarzystwa. Dziêki obecnoœci prawników i dyscyplinie dyskusji uda³o
siê wprowadziæ jeszcze dwie poprawki zg³oszone przez dyskutantów i przyj¹æ wersjê ostateczn¹, rekomendowan¹
przez ZG Walnemu Zgromadzeniu. 
Na IX Posiedzenie ZG PTK przyby³ Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Micha³ Tendera.
Przedstawi³ strategie dalszego rozwoju ESC, podkreœlaj¹c ju¿ wykorzystywane i potencjalne mo¿liwoœci wspó³pracy
z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. Podkreœli³ tak¿e celowoœæ zg³aszania kandydatów z Polski do stanowisk
w Towarzystwie Europejskim, zw³aszcza kandydatów wywodz¹cych siê spoœród m³odych – obiecuj¹cych, ale ju¿
sprawdzonych w dzia³alnoœci w PTK. 
Nastêpnie ZG zapozna³ siê i zatwierdzi³ przedstawione przez G³ównego Ksiêgowego PTK zasady prawid³owego
obieg dokumentów finansowych. Dyskutanci zwracali uwagê na niebezpieczeñstwo ograniczenia spontanicznej ak-
tywnoœci oddzia³ów i sekcji PTK przez na³o¿enie na nie nowych obowi¹zków przez pion finansowy. Wydaje siê jed-
nak, ¿e proponowane zmiany powinny raczej upraszczaæ sprawy zawierania umów i zobowi¹zañ przez struktury To-
warzystwa, zachowuj¹c jednoczeœnie pe³n¹ i nieodzown¹ przejrzystoœæ zarówno na poziomie poszczególnych struk-
tur, jak i ca³ego Towarzystwa. 
Po przerwie ZG PTK zatwierdzi³ 21–23 wrzeœnia 2006 r. jako termin X Miêdzynarodowego Kongresu PTK w Gdañ-
sku i udzieli³ pe³nomocnictw Organizatorom zaproponowanym przez Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego
prof. A. Rynkiewicza. Udzieli³ te¿ pe³nomocnictw Organizatorom Œwiatowego Dnia Serca w Krakowie oraz Europej-
skiego Forum Kr¹¿enia P³ucnego w Warszawie w dniach 1–3 czerwca 2006 r. 
Bie¿¹ce sprawy Kardiologii Polskiej przedstawi³ prof. Piotr Ku³akowski, omawiaj¹c doœwiadczenia z wspó³pracy z no-
wym wydawc¹ pisma przy pierwszym jego numerze, i okreœlaj¹c je bardzo pozytywnie. Prof. Ku³akowski zaprosi³ tak¿e na
tradycyjnie odbywaj¹ce siê podczas Kongresu PTK spotkanie recenzentów i Rady Redakcyjnej pisma. 
Sprawozdanie z IX Posiedzenia Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
w kadencji 2004–2007
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Dzia³ania Polskiego Forum Profilaktyki przedstawi³ nastêpnie Prof. Piotr Podolec. W dyskusji, podkreœlaj¹c bardzo du-
¿¹ aktywnoœæ Rady Redakcyjnej Forum, prowadz¹c¹ nawet do pewnego przekroczenia jej regulaminowych kompetencji,
zastanawiano siê nad kierunkami dalszego rozwoju PFP. Miêdzy innymi nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ utworzenia
siê, w miejsce pocz¹tkowo stworzonego forum koordynuj¹cego treœæ wytycznych i aktywnoœci Towarzystw-Cz³onków, no-
wego towarzystwa, z korzystnymi ale i niekorzystnymi skutkami takiej ewolucji. Na tym zakoñczono Posiedzenie w sk³a-
dzie statutowym. Dyskusje na temat dalszych dzia³añ w programie Polscreen prze³o¿ono na okres po zebraniu i ukonsty-
tuowaniu siê jego nowej Rady Naukowej, a sprawê Regulaminu przyznawania tytu³u Przyjaciela PTK i Partnera PTK prze-
suniêto na nastêpne spotkanie ZG. Ustalono jeszcze, ¿e w nastêpnym roku w miarê mo¿liwoœci i potrzeb co drugie lub
co trzecie z posiedzeñ odbywaæ siê bêdzie w formie telekonferencji, by zmniejszyæ obci¹¿enia Cz³onków ZG comiesiêcz-
nymi podró¿ami do Warszawy. 
Część druga w składzie rozszerzonym
Rozszerzone o Przewodnicz¹cych Sekcji i Oddzia³ów Zebranie ZG poœwiêcone by³o przede wszystkim podsumowaniu
dzia³ania Zarz¹du G³ównego oraz ca³ego Towarzystwa od wrzeœnia 2004 r. Podkreœlono aktywnoœæ wielu Sekcji PTK, or-
ganizuj¹cych liczne i masowo uczêszczane sympozja i warsztaty, czêsto kilkudniowe i o ambitnym programie naukowo-
-dydaktycznym. Przypomniano sukces wiosennej konferencji PTK w Zabrzu. Omówiono udzia³ cz³onków PTK w zjazdach
zagranicznych, podkreœlaj¹c, i¿ na ostatni Kongres ESC w Sztokholmie nades³ali oni trzeci¹ (po Niemcach i W³ochach) licz-
bê abstraktów. Nadal jednak iloœæ odrzuconych prac z Polski jest wiêksza ni¿ œrednia dla ca³ego Kongresu. Przedstawio-
no dobrze rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê z towarzystwami kardiologicznymi Francji i Niemiec, polegaj¹c¹ g³ównie na orga-
nizowaniu wspólnych sesji naukowych podczas zjazdów w Niemczech. Zaplanowano kolejne takie sesje – tym razem za-
równo w Mannheim na wiosnê 2006 r., (wstrz¹s kardiogenny), jak i podczas jubileuszowego Zjazdu w Gdañsku we wrze-
œniu 2006 r. (zator têtnicy p³ucnej). Podsumowano krótko plany na nastêpny rok, w tym dotycz¹ce organizacji przez PTK
Europejskiego Forum Kr¹¿enia P³ucnego w Warszawie (1–3 czerwca 2006 r. – zamiast naszej wiosennej konferencji). Przy-
pomniano intensywn¹ dzia³alnoœæ PTK promuj¹c¹ zachowania prozdrowotne zmierzaj¹c¹ do ograniczenia rozpowszech-
nienia czynników ryzyka w populacji: Akcjê Pamiêtaj o Sercu, obchody Œwiatowego Dnia Serca, szerok¹ wspó³pracê z me-
diami – w tym radiem i telewizj¹. Przedstawiono tak¿e dostêpne dla 12 oddzia³ów PTK organizuj¹cych lokalne i central-
ne obchody Œwiatowego Dnia Serca 2005 r. ulotki edukacyjne (200 tys. egz.) oraz specjalny dodatek do 16 gazet regio-
nalnych, ukazuj¹cy siê w przeddzieñ Œwiatowego dnia Serca w nak³adzie ponad 650 tys. egz. 
Osi¹gniêcia i plany dzia³ania poszczególnych komisji ZG PTK przedstawili nastêpnie ich Przewodnicz¹cy. Bêdzie-
my je szczegó³owo przedstawiaæ w nastêpnym roku, poniewa¿ zamierzamy poœwiêcaæ ka¿de posiedzenie ZG innej
Komisji PTK
Nastêpnie przedstawiono plany Kardiologii Polskiej i pierwsz¹ polsk¹ wersjê kieszonkowych zaleceñ ESC dotycz¹c¹
przezskórnych interwencji wieñcowych, piêknie wydanych przez nowego wydawcê – firmê Termedia. 
Kolejnymi punktami by³y: podsumowanie aktualnego stanu prac nad skróceniem cyklu specjalizacji z kardiologii do
5 lat (3 interny + 2 kardiologii) oraz wprowadzeniem umiejêtnoœci w kardiologii. Nastêpnie prof. G. Opolski, konsultant
krajowy ds. kardiologii podsumowa³ rok kontaktów z NFZ i Ministerstwem Zdrowia. W najbli¿szym czasie postaramy
siê równie¿ przedstawiæ Pañstwu ten materia³. 
Wreszcie zaprezentowano ogólne zasady i przyczyny wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PTK i obiegu
dokumentów finansowych. Po dyskusji ustalono, ¿e G³ówny Ksiêgowy zorganizuje w najbli¿szym czasie szkolenie dla
osób zajmuj¹cych siê sprawami finansowo-organizacyjnymi w sekcjach i oddzia³ach. 
Na zakoñczenie Przewodnicz¹cy Komisji Informatyki doc. J. Dro¿d¿ oraz specjaliœci firmy Activeweb przedstawili
zasady u¿ytkowania bazy danych cz³onków PTK i przekazali Przewodnicz¹cym Oddzia³ów koperty z indywidualnymi
kodami dostêpu dla ich cz³onków. 
Na zakoñczenie ZG przyj¹³ uchwa³ê o ustaleniu witryny internetowej PTK jako oficjalnego Ÿród³a informacji i ko-
munikatów ZG PTK, oczywiœcie z równoleg³¹ ich publikacj¹ równie¿ w naszym organie prasowym, Kardiologii Polskiej. 
Ustalono tak¿e wspólnie, ¿e nastêpne spotkanie w sk³adzie rozszerzonym odbêdzie siê nie w okresie przedœwi¹-
tecznym w grudniu 2005 r., lecz po Nowym Roku, w styczniu 2006 r. Spotkanie ZG zakoñczy³o siê 15 minut po usta-
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IX Międzynarodowy Kongres 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
Katowice 22–24 września 2005 r.
Tegoroczny kongres naszego Towarzystwa odby³ siê w Katowicach. Organizatorami tegorocznego kongresu byli doc.
Pawe³ Buszman (przewodnicz¹cy), prof. Maria Trusz-Gluza i prof. Andrzej Bochenek (wiceprzewodnicz¹cy) z Górnoœl¹skiego
Oœrodka Kardiologii. Program naukowy zabezpieczy³o grono specjalistów pod przewodnictwem Prezesa PTK, prof. Adama
Torbickiego, z du¿ym wk³adem doc. Macieja Sosnowskiego i prof. Piotra Ponikowskiego (wiceprzewodnicz¹cy). Obrady odby-
wa³y siê na terenie Miêdzynarodowych Targów Katowickich. Liczba uczestników – ok. 4,5 tys. lekarzy, by³a jedn¹ z najwiêk-
szych w historii kongresów PTK, a, co warto podkreœliæ, stanowi ona a¿ 1/4 liczby uczestników kongresu ESC w Sztokholmie! 
W kongresie uczestniczyli tak¿e goœcie zagraniczni: J.P. Bassand, J.J.R.M. Bonnier, J.J. Fedorowski, M. Flather, K.M. Fox,
R. Jones, G. Ka³u¿a, S.R. Kiesz, R.E. Kuntz, B. Maisch, J. Martin, T. Timek i A.M. Wêgierek. 
Na konferencjê zg³oszono 897 streszczeñ, z czego przyjêtych zosta³o 556 (62%) doniesieñ. W porównaniu do kongre-
su ESC ten odsetek prac przyjêtych jest wysoki (na kongresie ESC wynosi on 33%), ale jest chyba ni¿szy ni¿ na kilku po-
przednich kongresach, co œwiadczy o tym, ¿e staramy siê zaostrzyæ kryteria przyjmowania prac i podnosiæ poziom na-
ukowy zjazdu. 
Najwa¿niejszym wydarzeniem pierwszego dnia kongresu by³a uroczysta inauguracja. Po oficjalnym otwarciu kongresu
przez prof. A. Torbickiego, wyk³ad inauguracyjny pt. Kardiologia europejska – si³y i s³aboœci wyg³osi³ prof. M. Tendera. Nastêp-
nie cz³onkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadano trzem znamienitym kardiologom: prof. L. Gieco-
wi, prof. M. Tenderze i prof. J. P. Bassandowi. Medal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego otrzyma³ prof. J. Hanzlik. Uroczy-
ste podziêkowanie z³o¿yliœmy równie¿ prof. L. Ceremu¿yñskiemu za Jego 15-letni¹ opiekê nad naszym pismem – Kardiologi¹
Polsk¹. Wrêczono równie¿ inne nagrody i wyró¿nienia, a inauguracjê zakoñczy³ koncert Orkiestry Kameralnej Aukso. 
Sesje naukowe i dydaktyczne odbywa³y siê przez 3 dni. Wydaje mi siê, ¿e poziom naukowy by³ dobry, ale trudno to
oceniæ pojedynczej osobie – si³¹ rzeczy nie da siê wys³uchaæ wielu interesuj¹cych doniesieñ. Posi³kujê siê wiêc w tej opi-
nii g³osami innych uczestników kongresu. 
Organizatorzy, jak zwykle przy okazji takich wielkich imprez, mieli pe³ne rêce roboty i wspaniale wywi¹zali siê ze swo-
jego zadania (to moja opinia – uczestnika kongresu). Niew¹tpliwie sytuacja, w której wszystkie sale wyk³adowe, sesja pla-
katowa, rejestracja znajduj¹ siê pod jednym dachem, a stoiska firm w s¹siednim pawilonie, jest bardzo wygodna dla uczest-
ników i sprzyja szybkiemu przemieszczani siê z sesji na sesjê. W pustej hali targowej postawiono œcianki i przepierzenia,
tworz¹c w ten sposób odpowiedni¹ liczbê sal wyk³adowych. To sposób znany oczywiœcie z innych kongresów zagranicznych,
ale w Polsce stosowany tylko sporadycznie. Dopracowania wymaga³y tylko pewne aspekty zwi¹zane z nag³oœnieniem (zbyt
g³oœno by³o s³ychaæ to, co dzia³o siê w s¹siedniej sali), ale po pierwszej sesji organizatorzy poprawili te usterki. 
Imprezy towarzysz¹ce (te dostêpne dla wszystkich uczestników) ograniczy³y siê do pi¹tkowego koncertu grupy Per-
fect w Spodku Katowickim. Dla mnie by³a to rzeczywiœcie „Perfect Night” – stopieñ og³uszenia i zdarcia gard³a po kon-
cercie by³ u mnie porównywalny z tym, jaki miewa³em w latach osiemdziesi¹tych. Grzegorz Markowski i reszta zespo³u
byli w znakomitej formie, a w przerwach miêdzy utworami zachwalali jeden ze œrodków zalecanych przez kardiologów
w ramach prewencji pierwotnej chorób uk³adu kr¹¿enia, który zreszt¹ cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ w ca³ym naszym
spo³eczeñstwie. Oby tylko za¿ywany by³ w umiarkowanych iloœciach... 
W sobotê na zakoñczenie kongresu odby³a siê dostêpna dla wszystkich sesja o seksie, papierosach, alkoholu i ser-
cu, a póŸniej piknik zdrowotny. Wszystkie te imprezy oraz sesje opisane by³y w gazetce kongresowej, wydawanej przez
Gazetê Wyborcz¹. 
Patrz¹c z pozycji standardowego uczestnika konferencji, tegoroczny kongres PTK by³ bardzo udany. Widaæ nie tylko
postêp naukowy, ale równie¿ coraz mocniejsz¹ pozycjê PTK w ESC. Gdyby jeszcze w œlad za tym posz³y zmiany organi-
zacyjno-ekonomiczne naszej s³u¿by zdrowia, mo¿na by z pe³nym optymizmem patrzyæ w przysz³oœæ. Niestety, to bardziej
zale¿y od polityków, ni¿ od naszej ciê¿kiej, codziennej pracy. 
Mam nadziejê, ¿e w nastêpnym numerze Kardiologii Polskiej zamieœcimy jeszcze wiêcej informacji i opinii o naszym kon-
gresie. I tak, na przyk³ad, organizatorzy obiecali, ¿e przyœl¹ do redakcji swoje refleksje, które bêd¹ bogato ilustrowane zdjê-
ciami zrobionymi podczas kongresu. Myœlê, ¿e bêdzie to bardzo interesuj¹ce podsumowanie kongresu – nie tylko zdarzeñ ofi-
cjalnych, ale i towarzyskich. 
Do zobaczenia w przysz³ym roku w Gdyni.
Piotr Ku³akowski
Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej
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